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Megawati, 2016. Perancangan Dan Pembuatan Sistem Informasi 
Penerimaan Keuangan Berbasis Barcode. DIII Teknik Informatika, Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta.  
Pada dasarnya pengolahan data keuangan siswa untuk membuat laporan 
data keuangan bulanan bukan tidak mungkin dilakukan secara manual, akan tetapi 
mengingat permasalahannya adalah media penyimpanan data tidak 
terkomputerisasi dan masih berupa arsip, sehingga dalam pencarian data 
membutuhkan waktu yang lama karena harus mencari dan mencocokan arsip-
arsip. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini antara lain dengan 
menggunakan metode waterfall yaitu: analisis kebutuhan sistem dengan cara 
mengumpulkan informasi mengenai solusi akhir dari kebutuhan pelanggan, 
melakukan desain Desain perangkat lunak mungkin mencakup desain sistem dan 
desain komponen sebagai perencanaan solusi sistem yang akan dibuat dan 
implementasi sistem yang akan dibuat . Sistem informasi penerimaan keuangan 
memberikan kemudahan untuk mendata siswa yang akan melakukan transaksi 
pembayaran menggunakan kartu barcode. Dengan menggunakan barcode, 
diharapkan dapat memudahkan proses pendataan siswa dan membuat waktu 
menjadi lebih efektif. Selain itu data yang tersimpan di dalam barcode lebih 
terjaga keamanannya karena kartu barcode hampir tidak dapat dibuatkan 
duplikatnya. 
Sistem Informasi Penerimaan keuangan dalam penelitian ini dapat  
mengelola data siswa, data bendahara,data guru,data tahun ajaran, data kelas ,data 
kelas siswa dan data pembayaran dan data transaksi menjadi lebih cepat dan 
efisien. 
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Basically, financial data processing students to make a report 
financial data monthly is not impossible to do manually, but in view of the 
problem is the data storage medium is not computerized and is still in the form of 
archives, so that the search data takes a long time of having to find and match the 
archives. 
The method used in this study include the waterfall method, namely: 
system requirements analysis by collecting information about the final solution to 
the needs of customers, perform design Design software may include system 
design and component design as the design of system solutions to be created and 
the system implementation that will be created. Receipt of financial information 
systems make it easier to assess students who will perform payment transactions 
using the card barcode. By using the barcode, is expected to facilitate the process 
of student data collection and makes time to be more effective. In addition the 
data stored in the barcode is gated for barcode card can barely made a duplicate. 
Financial Information Systems Acceptance in this study can manage 
student data, treasurer of data, teacher data, the data of the school year, the data 
class, student class data and payment data and transaction data more quickly and 
efficiently. 
Keywords: Information Systems, Financial Acceptance school 
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